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ABSTRACT
Carpal tunnel syndrome (CTS) adalah salah satu gangguan pada pergelangan tangan karena terjadi penyempitan pada terowongan
karpal, dapat diakibatkan oleh trauma maupun tumor pada terowongan tersebut sehingga terjadi penekanan terhadap nervus
medianus. Kelainan ini sering terdiagnosis dengan gejala awal tangan kesemutan,mati rasa, dan kelemahan yang lama-kelamaan
akan menimbulkan atrofi otot tangan. Diagnosis ditegakkan salah satunya dengan ultrasonografi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendapatkan perbandingan nilai diagnostik ultrasonografi yang dibandingkan dengan elektromiografi. Penelitian ini merupakan
penelitian analitik potong lintang yang dilakukan dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ultrasonografi, 
dan pemeriksaan elektromiografi pada pasien yang telah didiagnosis CTS di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Sampel
berjumlah 46 pasien yang dianalisis menggunakan analisis tabel 2x2, dan statistic Kappa. Hasil penelitian didapatkan parameter
diagnostik ultrasonografi yaitu nilai sensitivitas, spesifisitas, nilai prediksi positif (NPP), nilai prediksi negatif (NPN), rasio
kemungkinan positif (RKP), rasio kemungkinan negatif (RKN), dan akurasi  secara berurutan yaitu 88,5%, 65%, 76,6%, 81,25%,
2,52, 0,17, dan 78,2%. (p
